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6 章は結論であり,本研究の成果について要約している．  
 
 







本内容の一部は，信頼できる査読制度のある英文学術論文誌 2 篇（Sensors and Actuators A: 
Physical, vol.247, pp.98-104 (2016), Accepted: 29 May 2016, Published online: 31 May 2016. 及
び  IEEE Sensors Journal, vol.17, Issue:16, pp.5123-5129 (2017), Accepted: 21 June 2017, 
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